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1978 
1. Przedmowa [Introduction], dans A. S. Labuda, Malarstwo tablicowc w Gdansku w 2 pol. XV w. [La 
peinture sur bois à Gdansk dans la seconde moitié du XVc siècle], Warsawa, 7 -11 . 
2. Wystawa Rzezba okresu Arpadow. Székésfehervdr, maj-sierpien 1978 [L'exposition. La sculpture de 
l'époque des Arpad. Székésfchérvar, mai-aout 1978], Biulctyn Historii Sztuki, XLI, 9 1 - 1 0 0 . 
3. The Artist's Style -A Concept Beyond Doubt, Polish Art Studics, vol. 1. Studies in Art Thcory, Wroclaw, 
11-21 . 
4. Quelques observations sur le portail roman de Turn (Leczyca), Alba Regia, Annales Musei Stephani Régis, 
XVII, 121-142 . 
5. Polska sztulza srednioxviecznaczy sztuka sredniowiecznaw Poisce? [L'art médiéval polonais ou l'art médiéval 
en Pologne?], Kwartalnik Historycznv, LXXXVI, 891-916 . 
1980 
7. Wladyslaw Tatarkiewicz - historyk sztuki (Wladyslaw Tatarkicwicz -historien de l'art], Wicz, XXIII, no 
6(266) , 55-65 . 
8. Trydziesci lat Instytutu Asztuki [Trente ans de l'Institut d'Art], Nauka Potska, XXVIII, n° 3 - 4 ( 1 7 7 -
178), 141-148 . 
9. Die Kunst in den Ländern der polnischen Krone während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, dans Die 
Parier und der schönc Stil 1350-1400 , resultatband zur Austeilung des Schnütgen-Muscums in der 
Kunsthalle Köln, Köln, 9 5 - 1 1 6 . 
10. II Quattrocento: Nonna o varietà délie realtà storica?, dans Italia Vcnczia e Polonia tra Medio Evo c l'ctà 
moderne, Fircnze, 2 9 7 - 3 0 7 . 
11. [En collab. avec d'autres auteurs], Katalog Zabytkoxv Sztuki w Poisce [Inventaire des monuments d'art 
en Pologne], vol. V, Daxrne wojewôdztxvo Poznanskie [L'ancienne voïvodic de Poznan], fasc. 10, Dawny 
powiat koscianki [L'ancien département de koscian], Warszawa, 124 pp., 515 fig. 
12. Kosciol i klastor benedyktynow w srednmvieczu [Églises et monastères bénédictins au moyen âge], Znak, 
XXXII, 1610-1633 . 
13. Eine Gruppe romanischer Goldschmiedearbeiten in Polen (Trzetneszno, Czenvinsk), lahrbuch der Berliner 
Muséum, XXII, 35-90 . 
1981 
14. Cykl wielkanocny w Oltarzu Mariackim Wita Stosza [Le cycle pascal dans le retable de la Sainte Vierge 
de Guy Stoss), Rocznik Historii Sztuki, XII, 4 3 - 8 3 . 
15. [En collab. avec d'autres auteurs], Katalog Zabytkow Sztuki w Poisce, Séria Nowa, Wojewôdztxvo elblaskie 
[Inventaire des monuments d'art en Pologne, Nouvelle Série, Voïvodic d'EIblag], Braniexvo, Frombork, 
Orneta i okolice [Branicwo, Frombork, Orncta et la région], Warzsawa, 244 pp., 510 fig. 
16. Polnische mittelalterliche Kunst oder mittelalterliche Kunst in Polen?, Jahrbuch fur Gcschichte, XXIII, 9 -
56. 
17. Deux consoles chartraines: le maître d'œuvre et son "patron" devant le Jugement dernier, dans Ars auro 
prior. Studia loanni Bialostocki sexagenario dicata, Warszawa, 1 2 1 - 1 2 6 . 
18. L'art mosan et la Pologne à l'époque romane. Problématique des recherches, dans Rapports historiques et 
artistiques entre le pays mosan et la Pologne, du Xlc au début du Xlllc siècle, Liège, 2 7 - 8 1 . 
19. Programi obrazoxve kielichow ipaten romanskich [Programmes iconographiques des calices et des patènes 
romans], Rocznik Historii Sztuki, XIII, 5 - 9 6 . 
1 9 8 2 
20. La place de la Descente aux Limbes dans les cycles christologiques préromans et romans, dans Romanico 
padano, Romanico europeo, Parma, 313-321 . 
21. Diskussionsbeiträge, dans Der Scbwabacher Hochaltar, Internationales Kolloquium anläßlich der 
Restaurierung, Schwabach., 30. Juni - 2. Juli 1981, München, 115, 1 1 7 - 1 1 9 , 122. 
22. Les Slaves occidentaux et méridionaux au haut moyen âge. XXXc Semaine du Ccntro di Studi sull'alto 
medioevo (Spolcte, 15-21 avril 1982), Cahiers de Civilisation Médiévale. Xe-Xlle siècles, XXV, 3 2 1 -
324. 
23. La décoration des manuscrits Plock 140 et Gniezno 110. Saint-Laurent de Liège et la Pologne, dans Clio et 
son regard. Mélanges d'histoire de l'art et d'archéologie offerts à Jacques Sticnnon, Liège, 6 1 5 - 6 3 7 . 
24. Die Bildprogramme der romanischen Kelche und Patenen, dans Metalikunst von der Spätantikc bis zum 
ausgehenden Mittelalter, Ed. A. Effenberger, Berlin, 198-267. 
1983 
25. Veit Stoß und Polen, Nürnberg, 2 7 pp., 23 fig. 
26. C.r.: M.-R. Lapièrc, La lettre ornée dans les manuscrits mos ans d'origine bénédictine (Xle-Xlle s.), Cahiers 
de Civilisation Médiévale. Xe-Xlle siècles, XXVI, 370 -372 . 
27. C.r.: J. Wcitzmann-Fiedler, Romanische gravierte Bronzeschalen, Cahiers de Civilisation Médiévale, Xe-
Xllc siècles, XXVI, 383-384 . 
28. L'art des Slaves occidentaux de l'an mil, dans Settimane di Studio del ccntro Italiano di Studi suif Alto 
Medio Evo, XXX: Gli Slavi occidcntali e méridionali ncü'alto medioevo, Spolcto, 746-799 . 
29. [Interventions dans la discussion], Ibidem, 6 2 3 - 6 2 4 et 739-741 . 
1984 
30. Ecclesia, Christianitas, Regnum et Sacerdotium dans l'art des Xe et Xle siècles: les idées et les structures des 
images, Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n° 2, 167-169. Cahiers de Civilisation Médiévale. 
Xc-Xllc siècles, XXVIII, 133 -179 . 
1985 
31. C. r. M.-M. Gauthier, Les rôtîtes de la foi, Cahiers de Civilisation Médiévale. Xc-Xllc siècles, XXVIII, 
133-179 . 
32. Ecclesia, Christianitas, Regnum et Sacerdotium dans l'art des Xe et Xle siècles: Idées et les structures des 
images, Cahiers de Civilisation Médiévale. Xc-Xllc siècles, XXVIII, 133 -179 . 
33. C. r. R. Haussherr, Convenevolezza, Ibidem, 2 9 6 - 2 9 7 . 
34. C. r. E. Klemm, Die romanischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek, 1, Ibidem, 4 1 7 - 4 2 0 . 
35. Drei bayerische romanische Handschriften in Polen, Zeitschrift für Kunstgcschichtc, 48, 1 3 8 - 1 5 0 . 
36. Der Osterzyklus im Marienaltar des Veit Stoß, dans Veit Stoß. Vorträge des Nürnberger Symposions, 
München, 123-140 . 
37. Wit Stivosz [Guy Stoss], Warszawa, 72 pp., 52 fig. 
38. Veit Stoß., Berlin, 72 pp., 52 fig. 
1986 
39. [Intervention dans la discussion], Artistes, artisans et production artistique au moyen âge. Colloque 
international. Centre national de la Recherche Scientifique, Université de Rennes II - Haute Bretagne. 
2 - 6 mai 1983. Ed. Ed. X. Barrai i Altct. 1: Les Hommes , Paris, 83. 
40. [Direction] Table ronde: L'Abbatiale, dans Saint-Sevcr. Millénaire de l'Abbaye. Colloque international, 
25, 26 et 2 7 mai 1985, Saint-Sevcr, 223-247 . 
41. C. r. L. Grodccki, Le moyen âge retrouvé. De l'an mil à l'an 1200, Bulletin de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest et des Musées de Poitiers, 4c série, XIX, 399 -400 . 
42. [En collaboration avec M. Skubiszewska], The Poor in the Frescoes of the Campo Santo at Pisa and Santa 
Croce in Florence, dans Symbolac historiac artium. Studia z historii sztuki Lcchowi Kalinowskicmu 
dcdykowanc [Mélanges Lech Kalinowski], Warszawa, 267-288 . 
43. Styl Witci Stosza [Lc stylc dc Vcit Stoss], dans Wit Stosz. Studia o sztucc i rccepcji [Guy Stoss. Etudes 
sur son art et sa rcccption], dir. A. Labuda, Poznan, 5 -69 . 
1988 
44. Un cycle hatjioyjraphique peint de la fin du Xle siecle et la spiritualite des moniales. La vie de sainte 
Radegonde dans le ms. 250 de Poitiers, dans Les religicuscs dans lc cloitrc ct dans lc mondc. 
C.E.R.C.O.R. Dcuxicme Colloquc International 29 scptembre - 2 octobre 1988. Poitiers [texte 
polycopic]. 
45. Une vision monastique de l'Eglise au XJIe s. A propos d'un livre recent sur les peintures murales de Priifening, 
dans Cahicrs dc Civilisation Medicvale, Xe-XIIc sicclcs, XXXI, 361-376 . 
46 . C. r. J.-P. Caillct, Uantiquite classique, le haut moyen age et Byzance au Musee de Cluny, Ibidem, 384— 
385. 
47. Architektura jako symbol Kosciola okolo roku 1000. Pryklad situli afavizgraynskiej] [Architccture commc 
symbolc dc TEglisc. Lexcmplc de la situla d'Aix-la-Chapcllc], dans Podlug nicba i zwyczaju polskicgo. 
Studia z historii architcktury, sztuki i kultury ofiarowanc Adamowi Milobcdzkicmu [Mclangcs Adam 
Milobedzki], Warszawa, 17-19. 
1989 
48. C. r. Lafontainc-Dosogne, Histoire de l'art byzantin et chretien cCOrient, dans Cahiers de Civilisation 
Medievalc. Xe-XIIc siecles, XXXII, 8 4 - 8 6 . 
49. Jan Bialostocki, dans J. Bialostocki, II Quattroccnto nclTEuropa scttentrionalc, Torino, VI-VII. 
50. Jan Bialostocki, dans Thc Burlington Magazinc, CXXXI, 4 8 2 . 
51 . Le retablegothique sculpte: entre le dogme et l'univers humain, dans Lc rctablc d'Isscnheim et la sculpturc 
au nord dcs Alpes a la fin du moycn agc. Actes du Colloque dc Colmar ( 2 - 3 novembre 1987). Dir. 
Chr. Heck. Colmar, 12-47. 
52. [En collaboration avcc J.-F. Rcynaud ct d'autrcs chercheurs], Poitiers, le Baptistere Saint-Jean, dans 
Romains et barbares cntre Loire ct Girondc, IVc-Xc sieclcs. Exposition au Musce Sainte-Croix 
(Poiticrs), 6 octobrc 1989 - 28 fevricr 1990, Poiticrs, 6 5 - 6 7 . 
1990 
53. [Intervcntions dans la discussion], dans Aitistes, artisans etproduction artistique au moyen age. Colloque 
intcrnational. Ccntre National dc la Rechcrchc Scicntifique, Univcrsitc dc Rcnnes II - Haute 
Brctagnc. 2 - 6 mai 1983. Ed. X. Barrai i Aitct. U: Fabrication ct consommation dc 1'ocuvrc, Paris, 409 , 
482, 5 1 0 - 5 1 1 , 6 4 4 . 
54. La porta delia cattedrale di Gniezno, dans Lc portc di bronzo dalTantichita al sccolo XIII. Dir. S. 
Salomi, Roma, 2 4 7 - 2 7 0 , pl. CLXXXVII-CCXII. 
55. L'intellectuel et l'artiste face d l'ceuvre d 1'epoque romane, dans Le travail au moyen age. Une approchc 
intcrdisciplinairc. Actes du Colloque intcrnational de Louvain-la-Ncuve, 2 1 - 2 3 mai 1987. Dir. J. 
Hamesse, C. Muraillc-Samaran, Louvain-la-Ncuvc, 2 6 3 - 3 2 1 . 
56. Les cisterciens en Pologne medievale, dans Les cistcrcicns cn Polognc, Varsovic, 9 - 1 6 . 
57. Z metodyki badan nad ikonograjia polityczna dojralego sredniowiecza [Quclqucs propos sur la 
mcthodologic dcs rcchcrchcs sur 1'iconographic politiquc du haut moycn age dans Curia Maior. 
Studia z dzicjow kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowicckicmu [Melanges Andrzcj 
Cicchanowiccki], Warszawa, 23 -29 . 
1991 
58. Une croix de Irronze merovingienne a l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, Bullctin dc la Societe dcs 
Antiquaires dc 1'Oucst, 5e scrie, V, 8 3 - 9 6 . 
1992 
59. Une annonciation a deux anges a Issoire, dans De la crcation a la rcstauration. Travaux d'histoire de l'art 
offerts a Marccl Durliat pour son 75c annivcrsairc, Toulousc, 307-317 . 
60. Benedetto diAniane, santo, dans Enciclopcdia delTArte Medicvalc, III, Roma, 3 5 9 - 3 6 0 . 
61. Bernhuser, dans ibidcm, III, Roma, 431. 
62. La staurotheque de Poitiers, Cahicrs dc Civilisarion mcdicvalc. Xc-XIIc sicclcs, XXXV, 96 -100 . 
63. C. r. H. Toubert, Un art dirige. BJformegregorienne et ieonofjraphie, ibidcm, XXXV, 6 5 - 7 5 . 
64. Le trumeau et le linteau de Moissac: un cas du symbolisme medieval, Cahicrs archeologiqucs, 40, 5 1 - 9 0 . 
65. Skarbiec opactxva Sainte-Croix w Poitiers, jeden z najstarszych x Europie [Lc tresor dc 1'abbayc Saintc-
Croix dc Poitiers, un des plus ancicns en Europc], Matcraly Muzcum Wnzctrz Zabytkowych w 
Pszszcynie, VII, 2 9 4 - 3 0 4 . 
1993 
66. Un manuscrit peint de la Vita Radegundis conserve d Poitiers. Les idees hagiographiques de Venance 
Fortunat et la spiritualite monastique du Xle siecle, dans Venaneio Fortunatc tra Italia e Francia. Atti dcl 
Convegno Intcrnazionale di Studi. Valdobbiadenc 17 maggio 1990 - Trcviso 1 8 - 1 9 maggio 1990 , 
Treviso, 195 -216 . 
67. So/j. Adalbert-Kelch aus Tremessen (Trzmesznoj, dans Berward von Hildcsheim und das Zcitaltcr der 
Ottoncn. Katalog dcr Ausstcllung. Hildcsheim, 1993, II, Mainz, 82-83. 
68. Wspomnienie o Tereseie Mroczko [Tcrcsa Mroczko in memoriam], Ikonothcka, 6, 7 - 9 . 
69. Intelekt i dezlo artysty w sztuce romanskiej (Lintcllcctuel et 1'artiste facc a 1'ccuvrc a 1'cpoquc romanc), 
ibidcm, 11-73 . 
70. Listdo Redakcji (Lcttrcs a la Redaction), Biulctyn Historii Sztuki, LV, 561. 
1994 
71. Du decor peint des absides romanes aux clefs de voute des eglises gothiques: lexemple de la cathedrale de 
Noyon, Wicncr Jahrbuch fur Kunstgcschichte, XLV/XLVII, 689-698 . 
72. Cristo, dans Enciclopedia dcll'arte mcdievale, V, Roma, 4 9 3 - 5 2 1 . 
1 9 9 5 
73. Larte europea dal VIalLXsecolo, Torino, 3 3 7 pp., 299 ili. (Storia univcrsalc dcll'artc). 
74. Una Vita sancti Martini illustrcc de Tours (Bibliothcquc Municipalc, ms. 1018) , dans Lc culte dcs 
saints aux IXe-XIIIc sieclcs. Actes du Colloquc tcnu a Poitiers lcs 1 5 - 1 6 - 1 7 scptembre 1993, dir. R. 
Favrcau, Poitiers, 109-136 . 
75. Le decor de la "Vie de Radegonde" de Poitiers, dans La Vic dc sainte Radcgondc par Fortunat. Poiticrs, 
Bibliothequc Municipale, manuscrit 250 (136) , dir. R. Favrcau, Paris, 127-237 . 
76. Figurazioni Devozionali, dans Enciclopcdia dcITarte mcdicvalc, VI, Roma, 1 7 7 - 1 9 5 . 
1996 
77. Le titre de Roi de fjloirc ct lcs imagcs du Christ: un conccpt thcologiquc, 1'iconographic ct lcs 
inscriptions, dans Epigraphic et iconographie. Actcs du Colloque tenu a Poiticrs lcs 5 - 8 octobrc 
1995, Dir. R. Favrcau, Poitiers, 2 2 9 - 2 5 8 . 
78. Avant-propos, ibidcm, V-VI . 
79. Le theme de la Parousie sur les voutes de larchitecture "Plantagenet", dans Lart commc mystagogie. 
Iconographic du Jugcment dernier ct dcs fins dernieres a 1'cpoquc gothiquc. Actcs du Colloque dc la 
Fondation Hardt tcnu a Geneve du 13 au 16 fevrier 1994, Dir. Y. Christc, Poiticrs, 105-153. 
80. Notre revue: saisir une civilisation. Cahicrs de Civilisation Mcdicvalc. Xc-XIIc sicclcs, 39, 3 -8 . 
